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Proefopzet. 
In het voorjaar en de zomer van 1977 werden 12 augurkerassen van het 
Levotype en 12 augurkerassen van het tussentype op hun mogelijkheden 
voor de praktijk beproefd. Ieder bedrijf zond 2 rassen in, die witre-
sistent en bittervrij moesten zijn. 
Als standaardras werd bij de Levotypen het ras Levo toegevoegd en 
bij de tussentypen het ras Fakor. Het ras Hokus diende bij de Levo-
typen als bestuiver. Bij de tussentypen was nr. 57952 van ÏTunhem als 
bestuiver genomen. 
De proef met de Levotypen stond op twee plaatsen, nl. op de proeftuin 
in Venlo en bij dhr. J. Huys in Sevenum. Op beide plaatsen stond de 
proef in tweevoud. 
Zowel in Venlo als in Sevenum werden geënte planten gebruikt. 
De veldgrootte was in Venlo 12.80 m2 en in Sevenum 8 m2. Het aantal 
planten per veld was in Venlo 16 en in Sevenum 10. Per veld werden 
2 planten van het bestuiverras geplant. Op beide plaatsen werden 
2 rijen in een kap geplant en was de plantafstand 50 cm. 
De proef met de tussentypen stond alleen op de proeftuin in Venlo. 
Er werden eveneens geënte planten gebruikt. De proef stond in drie-
voud, maar door veel uitval kwamen de rassen A, B, C en D slechts 
eenmaal voor. De velden hadden een oppervlakte van 8 m2. Per veldje 
werden 9 planten van het betreffende ras en 1 plant van het bestui-
verras geplant. Er werden 2 rijen per kap geplant en de plantafstand 
was 50 cm. 
De zaai^ plant-> beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Plaats Gezaaid Geplant Beoordeeld Oogstperiode 
Venlo 18-5-1977 4-5-1977 25-6-1977 en 9-6-1977 t/m 
(Levotypen) 11-8-1977 12-9-1977 
Sevenum 19-5-1977 5-5-1977 25-6-1977 en 50-5-1977 t/m 
(Levotypen) 11-8-1977 28-9-1977 
Venlo 18-5-1977 21-4-1977 25-6-1977 en 18-5-1977 t/m 
(tussentypen) 11-8-1977 8-9-1977 
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Tabel 1 : 
In de proeven opgenomen rassen (LEVO-type) 
Rassen 
LEVO 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Veldnummers 
Venlo 
I 
1 
6 
10 
11 
7 
3 
14 
5 
9 
12 
4 
8 
2 
18 
II 
20 
17 
27 
16 
24 
21 
25 
15 
19 
28 
23 
26 
13 
22 
Sevenum 
I 
9 
5 
1 
11 
14 
12 
2 
6 
4 
8 
3 
10 
7 
II 
15 
25 
22 
19 
-
17 
25 
24 
21 
16 
18 
13 
20 
Opmerkingen 
Standaardras 
Toelichting: I, II = verschillende herhalingen 
- A -
Waarnemingen. 
Beide proeven zijn door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen 
beoordeeld (N.A.K.G.-tuinders-zaadhandel-gebruikswaardeonderzoek-
de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk en de voor-
lichting) . 
Op beide plaatsen zijn de proeven twee keer beoordeeld. In Sevenum 
zijn de vruchten tussentijds niet beoordeeld, maar bij de eindbe-
oordeling werden de vruchten wel beoordeeld. Bij de eindbeoordeling in 
Venlo werd het beoordelen van de vruchten bemoeilijkt door het kleine 
aantal vruchten dat aanwezig was. Tijdens de beoordeling werd gelet 
,op de groeikracht en de gewasopbouw. Ook werden er waarderingscijfers 
gegeven voor de vruchteigenschappen zoals vruchtvorm en vruchtkleur. 
Waar nodig werden deze cijfers met opmerkingen gemotiveerd. 
Op beide proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 bepaald. 
Door de proefverzorgers werden op beide proefplaatsen tijdens de 
oogstperiode opmerkingen gemaakt over vrucht- en gewaseigenschappen. 
De resultaten van de beoordelingen zijn weergegeven in de tabellen. 
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Tabel 3: Resultaten van de tussentijdse beoordeling te Sevenum (23-6-1977» 
LEVOtypen) uitgedrukt in cijfers en in procenten hoger dan of gelijk 
aan het gemiddelde cijfer van het standaardras. 
Rassen 
t 
LEVO 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Groeikracht 
Cijfers 
I II 
5.6 6.0 
6.8 7.2 
6.4 7-3 
7.2 7.0 
6.8 
6.9 7-5 
5-3 5.8 
6.7 5.1 
6.2 6.7 
5.0 6.6 
6.0 7.0 
5.9 5-3 
7-4 7-3 
Gem. 
5.8 
7.0 
6.9 
7.1 
6.8 
7.2 
5-6 
5-9 
6.5 
5-8 
6.5 
5.6 
7-4 
I 
0 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
II 
0 
40 
60 
40 
-
80 
0 
0 
20 
20 
40 
0 
Gem. 
0 
40 
30 
40 
0 
40 
0 
0 
10 
10 
20 
0 
Gewasopbouw 
Ci 
I 
6.1 
6.4 
6.3 
6.4 
6.1 
6.3 
5.3 
6.9 
6.3 
5.3 
6.1 
6.1 
7.0 
jfers 
II 
6.1 
6.6 
6.4 
6.0 
-
6.3 
5.7 
4.9 
7-3 
5.6 
7.1 
5-5 
6.8 
Gem. 
6.1 
6.5 
6.4 
6.2 
6.1 
6.3 
5-5 
5-9 
6.8 
5-5 
6.6 
5.8 
5.9 
* 
I II 
42.9 14-3 
42.9 57.2 
28.6 42.9 
28.6 14.3 
.28.6 -
42.9 28.6 
14.3 14-3 
85.8 0 
28.6 85.8 
0 14.3 
14.3 57.2 
14.3 0 
Gem. 
28.6 
50.I 
35.8 
21.5 
28.6 
35.8 
14.3 
42.9 
57-2 
7.2 
35.8 
7.2 
Toelichting: I, II zijn verschillende herhalingen 
Gem.r het gemiddelde van de verschillende herhalingen 
- = staat niet in de herhaling II 
De vruchten zijn niet beoordeeld 
Groeikracht: 5 = te weinig groei 
Gewasopbouw: 5 = slecht 7 = goed 
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LEVOtypen 
Rasbe s ehr i.j vingen. 
Ras A. 
Dit ras had een goede groeikracht. 
De gewasopbouw was matig. Het gewas was wat sliertig en vol, ook 
trad er geelverkleuring op. 
De vruchten waren puntig en lang van vorm. 
De kleur van de vruchten was normaal tot licht groen. 
Dit ras had last van witaantasting. 
'Op beide plaatsen waren de vroege produktie en de totale produktie 
lager dan die van het standaardras. 
In Sevenum werden door de beoordelaars opmerkingen gemaakt over 
wat entchlorose. 
Ras B. 
De groeikracht van dit ras was goed tot sterk. 
De gewasopbouw was in Venlo goed (mooi, open gewas), in Sevenum was 
de gewasopbouw matig (lang en vol gewas). 
Op beide plaatsen trad in het gewas -nogal wat geelverkleuring op. 
De vruchten waren onvoldoende van vorm (te lang) en licht groen 
van kleur. 
Op beide plaatsen waren zowel de vroege als de totale produktie 
vrij laag. 
In Sevenum had dit ras wat last van entchlorose. 
Ras C. 
De groeikracht was goed, hoewel de doorgroei matig was. 
De gewasopbouw was redelijk. Op beide plaatsen was het gewas wat vol. 
Vooral in Sevenum had het gewas tegen het einde van de teelt last van 
geelverkleuring. 
De vruchten waren glad, puntig en kort. 
De vruchtkleur was dof, licht groen. 
In Venlo waren de vroege- en de totale produktie redelijk. 
De vroege- en de totale produktie in Sevenum waren vrij laag. 
De beoordelaars in Sevenum maakten opmerkingen over wat entchlorose. 
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Ras D. 
De groeikracht van dit ras was goed tot vrij sterk. 
Het gewas had een goede opbouw, al was het wat vol en zwaar. 
De vruchten waren lang van vorm en iets ingesnoerd. 
De vruchten waren lichtgroen van kleur. 
Dit ras had wat last van witaantasting. 
Op beide plaatsen was de vroege- en de totale produktie redelijk. 
In Venlo werden van dit ras vrij veel kromme vruchten geoogst. 
Ras E. 
Dit ras had een sterke groeikracht. 
De gewasopbouw was redelijk (wat weelderig). 
De vruchten waren lang en dun en variabel op vorm. 
De vruchtkleur was iets dof licht groen. 
De vroege- en de totale produktie in Venlo waren hoog. 
In Sevenum waren de vroege- en de totale produktie redelijk. 
Ras F. 
De groeikracht van dit ras was sterk, hoewel de doorgroei matig was. 
De gewasopbouw was op beide plaatsen onvoldoende. Het gewas had 
last van geelverkleuring en was vol en sliertig. 
De vruchten waren puntig en hadden een iets lichte tot normale 
kleur groen. 
In Venlo had ras P last van witaantasting. 
De vroege- en de totale produktie waren in Venlo laag. 
In Sevenum was de vroege produktie goed en de totale produktie redelijk. 
Ras G. 
Dit ras had een redelijke tot goede groeikracht. 
De gewasopbouw was in Venlo goed, maar in Sevenum onvoldoende. 
Het gewas in Sevenum was zeer gevoelig, vrij licht en had last van 
geelverkleuring. 
De vruchten hadden een lange nek, waren wrattig en iets puntig. 
De kleur van de vruchten was licht tot normaal groen. 
In Venlo had dit ras last van witaantasting. 
Zowel in Venlo als in Sevenum waren de vroege- en de totale produktie 
goed. 
In Sevenum werden door de beoordelaars opmerkingen gemaakt over veel 
entchlorose. 
- 12 -
Rag H. 
De groeikracht van dit ras was goed. 
De gewasopbouw was redelijk tot goed, al vond men het gewas wat 
sliertig en onderaan wat vol. 
De vruchten waren wrattig, puntig en lang van vorm. 
De vruchtkleur was licht tot normaal groen. 
Dit ras had in Venlo last van witaantasting. 
Op beide plaatsen was de vroege produktie goed. 
De totale produktie in Venlo was goed, maar in Sevenum vrij laag. 
In Sevenum werden er opmerkingen gemaakt over veel entchlorose. 
Ras J. 
De groeikracht was goed. 
Het gewas had op beide plaatsen een goede opbouw. 
In Venlo waren de vruchten wat puntig maar verder goed van vorm. 
De vruchten in Sevenum waren puntig en wrattig. 
De vruchtkleur was op beide plaatsen goed. 
De vroege- en totale produktie waren op beide plaatsen lager dan 
die van het standaardras. 
De beoordelaars in Sevenum maakten opmerkingen over wat entchlorose. 
Ras K. 
De groeikracht van dit ras was matig tot goed. 
In Venlo was de gewasopbouw goed. De gewasopbouw in Sevenum was 
onvoldoende. Het gewas had last van geelverkleuring en was zwak 
en gevoelig. 
De vruchten waren puntig en lang van vorm. 
De vruchtkleur was op beide plaatsen goed. 
Dit ras had in Venlo last van wat witaantasting. 
In Venlo waren de vroege- en de totale produktie hoog. 
De vroege produktie in Sevenum was goed, de totale produktie was laag. 
In Sevenum maakte men opmerkingen over veel entchlorose. 
Ras L. 
Dit ras had een matige groeikracht. 
De gewasopbouw was matig tot goed. Sommigen vonden het gewas wat vol. 
De vruchten waren wrattig en lang van vorm. 
De vruchtkleur was lichtgroen. 
Op beide plaatsen waren de vroege- en de totale produktie goed. 
De beoordelaars in Sevenum maakten opmerkingen over wat entchlorose. 
In Venlo had het gewas last van wat meeldauw. 
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Ras M. 
De groeikracht van dit ras was goed tot vrij sterk. 
De gewasopbouw was redelijk tot goed. In Sevenum had het gewas last 
van wat geelverkleuring. 
De vruchten waren wrattig, dun en lang. 
De vruchtkleur was normaal tot licht groen. 
In Venlo had dit ras vrij veel last van witaantasting. 
De vroege- en de totale produktie in Venlo waren hoog. In Sevenum 
was de vroege produktie goed en de totale produktie laag. 
De beoordelaars in Sevenum maakten opmerkingen over een heterogeen 
gewas en wat entchlorose. 
Ras N (LEVO). 
De groeikracht van dit ras was goed. 
De gewasopbouw was op beide plaatsen goed. 
De vruchten waren kort en wat puntig van vorm. 
De vruchtkleur was wat licht groen. 
Op beide plaatsen had dit ras last van meeldauw. 
De vroege en totale produktie waren op beide plaatsen goed. 
In Sevenum werden opmerkingen gemaakt over wat entchlorose. 
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Tabel 7: In de proeven opgenomen rassen (Tussentype). 
Ras 
FAKOR 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Veldnummers 
Yenlo 
I 
16 
27 
6 
17 
10 
9 
4 
2 
8 
7 
1 
5 
3 
II 
-
-
-
-
15 
14 
20 
19 
13 
21 
18 
12 
11 
III 
-
-
-
-
29 
26 
24 
25 
22 
23 
30 
28 
31 
Opmerkingen 
standaardras 
Toelichting: I, II, III = verschillende herhalingen 
Van de rassen A, B, C en D zijn na het enten veel planten doodgegaan. 
Deze rassen stonden allen in enkelvoud. 
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Tabel 12: Overzicht van de vroege- en de totale produktie te Venlo 
(tussentypen). 
Rassen 
' 
FAKOR 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
P 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Venlo 
Vroeg 5/6 
I I I 
1.92 -
2 . 4 5 -
2 . 5 8 -
2 . 0 8 -
2 . 6 4 2 . 2 5 
1.98 2.O4 
2 .61 5 . I 7 
2 .61 2 . 7 6 
2 . 6 6 2 . 4 8 
2 . 5 8 5.OO 
2 .51 2 . 4 4 
2 . 2 8 2 . I 7 
2.7O 2 . 5 9 
I I I 
-
-
-
-
2 . 7 6 
2 . 0 9 
2 .71 
2 . 7 8 
2 .71 
2 .81 
2 .86 
2 . 9 6 
5.O6 
Gem. 
I . 9 2 
2 . 4 5 
2 . 5 8 
2 . 0 8 
2 . 5 4 
2.O4 
2 . 8 5 
2 . 7 2 
2 .62 
2 . 8 0 
2 . 6 0 
2 . 4 7 
2 . 7 8 
T o t a a l 5/9 
I I I 
1 2 . 6 5 -
1 5 . 2 8 -
1 2 . 9 7 -
14 .71 -
1 5 . 0 4 1 5 . 0 2 
1 5 . 5 8 1 2 . 5 0 
1 5 . 4 9 1 2 . 5 2 
1 5 . 8 7 1 5 . 4 8 
I I . 9 6 1 0 . 8 9 
12 .71 1 2 . 2 2 
1 5 . 4 9 1 1 . 5 4 
1 5 . 5 5 1 2 . 6 5 
1 2 . 6 9 1 1 . 7 5 
I I I 
-
-
-
-
15 .82 
IO.9O 
10 .99 
1 4 . 5 4 
9 .77 
12 .72 
1 2 . 0 8 
1 4 . 5 6 
1 5 . 4 9 
Gem. 
1 2 . 6 5 
1 5 . 2 8 
12 .97 
I 4 . 7 I 
15 .29 
1 2 . 5 5 
1 2 . 5 5 
15 .90 
10 .87 
12 .55 
I2 .5O 
I 4 . I I 
12 .64 
Toelichting? I, II, III = zijn verschillende herhalingen 
Gem. = het gemiddelde van de verschillende herhalingen 
Produktie is weergegeven in kg/m2 
Vroeg = Venlo 18-5-1977 t/m 5-6-1977 
Totaal = Venlo 18-5-1977 t/m 5-9-1977 
- = s t aan n i e t in de 2e en J>e h e r h a l i n g 
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Rasbeschri,ivin.|£y tussentypen. 
Ras A. 
De groeikracht van dit ras was sterk. 
De gewasopbouw was goed. Het gewas vertoonde wat geelverkleuring. 
De vruchten waren matig van vorm en hadden een lichtgroene kleur. 
De vroege produktie was laag en de totale produktie was goed. 
Ras B. 
Dit ras had een sterke groeikracht. 
De gewasopbouw was onvoldoende. Het gewas was te vol en te zwaar. 
De vruchtvorm was redelijk. 
De vruchten waren lichtgroen van kleur. 
De vroege produktie was goed en de totale produktie was hoog. 
Volgens opmerkingen van de beoordelaars was dit ras geen tussentype. 
Ras C. 
De groeikracht van dit ras was goed. 
De gewasopbouw was zeer matig. Het gewas had.veel last van geelverkleurin 
De vruchten waren kort en puntig van vorm en hadden een normaal 
groene kleur. 
Zowel de vroege als de totale produktie waren goed. 
Ras D. 
De groeikracht was goed tot vrij sterk. 
De gewasopbouw was goed. Sommige beoordelaars maakten opmerkingen 
over een vol gewas. 
De vruchtvorm was redelijk. 
De vruchten hadden een goede kleur. 
De vroege produktie was hoog en de totale produktie was hoog. 
Ras E. 
Dit ras had een sterke groeikracht. 
De gewasopbouw was goed, al maakten sommige beoordelaars opmerkingen 
over een vol gewas met veel geelverkleuring. 
De vruchten waren matig van vorm. ^ 
De vruchtkleur was normaal groen. 
Dit ras had last van witaantasting. 
De vroege produktie was goed, de totale produktie was hoog. 
Volgens de beoordelaars was dit ras geen tussentype. 
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Ras F. 
Dit ras had een sterke groeikracht. 
De gewasopbouw was slecht. Het gewas was te vol en te zwaar. 
De vruchten waren lang, dun en variabel van vorm. 
De vruchten verschilden sterk van kleur, van lichtgroen tot donker-
groen. 
De vroege en de totale produktie waren goed. 
Er werden opmerkingen gemaakt over de vruchtlengte en het type. 
Volgens sommige beoordelaars was ras F geen tussentype. 
Ras G. 
Dit ras had een matige groeikracht. 
De gewasopbouw was onvoldoende. Het gewas was zwak en gevoelig. 
Er trad vrij veel geelverkleuring op en het gewas was snel versleten. 
De vruchtvorm was onvoldoende. De vruchten waren erg kort en puntig. 
De vruchtkleur was normaal tot donkergroen. 
Zowel de vroege- als de totale produktie waren goed. 
Ras H. 
De groeikracht van dit ras was goed. 
De gewasopbouw was redelijk, hoewel sommige beoordelaars opmerkingen 
maakten over het wat volle gewas en te zware groei. 
De vruchten waren voldoende van vorm. 
De vruchtkleur was matig. Er waren vruchten met bleke, punten. 
Dit ras had last van witaantasting. 
De vroege produktie was goed en de totale produktie was hoog. 
De beoordelaars maakten opmerkingen over een snel versleten gewas. 
Ras J. 
De groeikracht van dit ras was redelijk. 
De gewasopbouw was voldoende. Het gewas was echter te snel versleten en 
vertoonde veel geelverkleuring. 
De vruchtvorm was vrij slecht. 
De vruchten waren puntig en lang. 
De vruchten hadden een variabele kleur, van normaal- tot donkergroen. 
De vroege produktie was goed, maar de totale produktie was laag. \ 
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Ra,s K. 
De groeikracht was goed. 
De gewasopbouw was in het begin van de teelt goed, later minder goed. 
De vruchtvorm was onvoldoende. De vruchten waren te lang en te puntig. 
De vruchtkleur was normaal- tot donkergroen. 
Zowel de vroege- als de totale produktie waren voldoende. 
Ras L. 
Dit ras had een goede groeikracht, hoewel de doorgroei matig was. 
De gewasopbouw was goed. Het gewas was mooi open, maar later in 
de teelt wat te snel versleten. 
De vruchten waren wrattig, wat kort en puntig van vorm en hadden een 
licht groene kleur. 
De vroege en de totale-produktie waren goed. 
Ras M. 
De groeikracht van dit ras was zeer sterk. 
Vroeg in de teelt was de gewasopbouw onvoldoende, het gewas was te vol 
en te zwaar. Later in de teelt was de gewasopbouw goed. 
De vruchten waren goed van vorm. 
De vruchtkleur was lichtgroen. 
De vroege produktie was goed en de totale produktie was hoog. 
Dit ras was volgens de beoordelaars geen tussentype. 
Ras N (FAKOR). 
De groeikracht van dit ras was redelijk. 
De gewasopbouw was vroeg in de teelt goed, later onvoldoende. 
Het gewas was zwak, vertoonde veel geel blad en was vrij snel versleten. 
De vruchtvorm was matig. De vruchten waren puntig. 
De kleur van de vruchten was normaal groen. 
Dit ras had last van witaantasting. 
Zowel de vroege- als de totale produktie waren goed. 
